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一部に破損があるものだった。2001年 8月 20日に番所崎に打ち上がっていたのを発見した。 
 やっと 2個体目の漂着があった。それは新鮮で、色も抜けていなかった。2012年 12月 5日に“北浜”
に打ち上がった。最大殻幅である開口部の張り出し部は、これら新旧の 2個は、それぞれ 37 mmと 32 mm
であった。貝殻上に長短交互にある龍骨部は 32本と 38本あり、それに対応して形成されているイボは




































「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会」 
 へお送りください。なお、送金される場合は、その内容について事務局にお知らせください。 
 
